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EGY KIS GYŰJTEMÉNY A LEPENCE-PATAK VÖLGYÉBEN
A Duna-kanyar, Visegrádtól pár kilométerre, a Visegrádi hegységben eredő Lefwnce-patak 
völgyében, festői környezetben, 1968. oktdber 11-én tudományos emlékkel gazdagodott.
A Vízkutató és Fúrd Vállalat a Zsigmondy Vilmos kezdeményezte hazai vízkutató és 
hévizkút fúrási tevékenység mai létesítménybe, Zsigmondy'Vilmos¡munkásságánakés élet­
művének emlékezetét legméltdbban egy gyűjtemény alapításával látta megorotohetonek.
Az emlékszoba létrehozására jd lehetőség tokozott, amikor 1966-bm a Vizűéi Tervezd 
Vállalat /VT7TTFRV1 megvételre kínálta fel a Lepence-patak völgyében fekvő felvonulási 
telenét melvet a VIKUV megvett, a volt magraktárból alkotóházat alakított ki. Az alkotóház 
S po ttM yeT  ^Zsigm ondy Vilmos Emlékszoba“, melynek létrehozását számos
mt^ memíélSobaak i S w v a l  Budai László, a VIKUV igazgatója dr. Dobos Irma fógeo- 
l ó ^ t  ü t e m é é  S^Tauyaggyűjtés alkalmával összegyűlt anyag részére emlékszobaként 
S n S L  teú á V é L é te n lév ő  három helyiséget rendezte be a vállalat.
A m agm ^tíinvae feldolgozására szolgáló laboratórium szomszédsága mintegy jelképezi 
7 ^ r S ^ g Í a o S  melyet első szabályként állított fel a fúrótechnikusoknak,
n ü s^ p n t a fúrás ^ ^ ^ J ^ ^ ^ á ^ - t ^ f v i K U ^ á l ^ H P ö ^ d d d b e f T ^ ^ ^ ^ r e n ^ ^ t t  
a
meíletfá b í d ^ s t f ’Városliget artézikút fúrásához használt fúróberendezés kismintája do- 
r t t f t  A szoba f^áTarcképek, emlékek díszítették a dokumentációs anyagot a fal mellett
^ A ^ em lé isz o b ad  1970-ben került sor, egy gazdagabb gyűjteményanyag
b e ^ ta t íS  A z  emlékszoba anyagának bővítésére a gyűjtőmunka a továbbiakban sem 
pemutatasavai. c . ] élb tívt& fei valamennyi üzemvezetősége, osztályvezetoje éslankadt. A vállalat korlevemen mvia ici vo* jr o v t ^ t t v  pinH-
m.ii™ meefelelő könyvtár és olvasószoba kialakítására került 
á S ” éte™ áT új vtainekben és szakképzett grafikus által készített tablók mutatták be 
atrendezese utan uj nkássápával kapcsolatos anyagot, a konyvtárszoba falát a magyar
^ n í w i S ^ f v í z f ú r ő i p a r  úttörőinek arckép gyűjteménye díszíti. Az 
kezelésére,^gondozására és fejlesztésére 1975-től Csath Béla nyert megbízást.
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1983 márciusában a Művelődésügyi Minisztérium Kh/251 sz. alatti engedélyében a „Zsig­
mondy Vilmos Gyűjtemény" elnevezést adta.
Az így kialakult önálló egység 1987 tavaszáig így is maradt. Az alkotóház üdülési 
részlegének bővítése céljából a vállalat vezetősége úgy döntött, hogy a gyűjtemény részére 
az alkotóház tetőterének beépítésével új helyiséget biztosít. Ennek értelmében a tetőtérben 
egy 24,5 m hosszú és 3,7 m széles teremrész került kiképzésre. Az új helyen a gyűjtemény 
részben Zsigmondy Vilmos és Zsigmondy Béla kibővített anyaga nyert elhelyezést részben 
falitablókon, részben típus tárlókban. A könyvtár olvasóhelyiségében teljes átalakítással került 
elhelyezésre a könyvgyűjtemény, a vállalati levéltár anyaga, az iparággal kapcsolatos ma­
kettek és szobrok a kibővített fényképarchívummal.
A Vízkutató és Fúró Vállalat szervezeti felépítésében bekövetkezett változás miatt a 
gyűjtemény sorsával kapcsolatban tárgyalások folytak először a KGI Magyar Környezetvé­
delmi és Vízügyi Múzeum vezetőségével, mint annak hálózatához tartozó gyűjtemény sor­
sával kapcsolatban, mely intézmény az értékes gyűjtés eredményét képező történeti 
dokumentumok szakfelügyeletét és feldolgozását átruházta a Magyar Olajipari Múzeumra 
/MOIM/.
A MOIM és a VIKUV közötti levélváltozások alapján a VIKUV térítésmentesen átadta 
a Zsigmondy Vilmos Gyűjteményt a MOIM Alapítvány részére 1992. április 1-i határidővel 
és hozzájárult ahhoz is, hogy a gyűjtemény átmenetileg a jelenlegi Lepence-telepi helyen 
maradhasson. A gyűjtemény vezetését továbbra is Csath Béla látja el.
A „Zsigmondy Vilmos Gyűjtemény" további kiegészítésre szorul, részben a még fellelhető 
Zsigmondy Vilmos anyaggal, részben Zsigmondy Vilmos unokaöccsének, Zsigmondy Bélával 
kapcsolatos emlékanyag felkutatásával irattárakból, levéltárakból, családtagoktól stb.
A festői környezetben — immár 26 éve — működő visegrádlepencei Zsigmondy Vilmos 
Gyűjteményben és a könyvtárszobában összegyűjtött tárgyak, emlékek, dokumentumok lát­
tára azzal az érzéssel távozhat a szemlélő, hogy az alkotókat határtalan megbecsülés és 
szeretet vezette az emlékszoba megalapításában, gyűjteménnyé szervezésében, az anyagok 
összegyűjtésében és a kiállítás rendezésében.
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